

















































































Ｓ55 76,936 20,573 3.74 6.4
Ｓ60 86,632 24,165 3.59 7.4
Ｈ 93,595 27,524 3.40 8.5
Ｈ 101,828 16,911 74,685 6,307 3,925 33,840 3.01 10.0
Ｈ12 115,455 17,034 85,362 7,997 5,062 41,702 2.77 11.3
Ｈ17 121,159 17,593 86,828 9,711 7,027 49,778 2.43 13.8
Ｈ22 130,874 18,752 90,695 12,492 8,935 57,318 2.28 16.4
Ｈ23 124,595 19,317 83,530 12,490 9,258 51,703 2.41 17.5
Ｈ24 125,611 19,400 83,186 13,296 9,729 52,217 2.41 18.3
Ｈ25 126,853 19,612 82,892 14,129 10,220 53,170 2.39 19.2
Ｈ26 128,603 19,874 83,033 15,168 10,528 54,233 2.37 20.0
Ｈ27 130,048 20,168 83,110 15,668 11,102 54,990 2.36 20.6
Ｈ28 131,258 20,236 83,351 15,862 11,809 56,033 2.34 21.1
Ｈ29 132,838 19,300 85,353 15,876 12,309 21.2








































志津 12,521 5,156 2.43 17.4％ 2,183 185 327 55 320 3.58％ 6.34％
志津南 6,175 2,217 2.79 17.5％ 1,080 66 298 22 109 2.97％ 13.4％
草津 10,593 4,669 2.27 23.0％ 2,436 359 530 109 253 7.68％ 11.3％
矢倉 9,839 4,157 2.37 22.5％ 2,210 214 508 78 216 5.14％ 12.2％
大路 11,409 5,022 2.27 16.2％ 1,852 269 378 58 215 5.35％ 7.52％
渋川 9,498 4,154 2.29 15.8％ 1,502 233 342 62 170 5.60％ 8.23％
老上 17,380 7,144 2.43 19.3％ 3,346 341 606 113 373 4.77％ 8.48％
玉川 11,261 5,515 2.04 18.0％ 2,025 236 395 71 192 4.27％ 7.16％
南笠東 7,840 3,695 2.12 18.3％ 1,434 170 492 55 155 4.60％ 13.3％
山田 7,956 3,166 2.51 28.4％ 2,263 175 231 112 309 5.52％ 7.29％
笠縫 10,808 4,426 2.44 28.8％ 3,108 404 682 121 388 9.12％ 15.4％
笠縫東 10,204 4,309 2.37 23.6％ 2,411 290 447 79 231 6.73％ 10.3％
常盤 5,001 1,756 2.85 28.7％ 1,435 97 106 56 198 5.52％ 6.03％
草津市 130,485 55,386 2.36 20.9％ 27,285 3,039 5,342 991 3,129 5.48％ 9.64％
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2012年 29,340人 13,565人 15,775人 23.53% 12.65%
2015年 31,497人 15,378人 16,119人 25.92% 13.26%
2016年 32,071人 15,603人 16,468人 26.59% 13.66%
2017年 32,448人 15,663人 16,785人 27.09% 14.01%




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007年 2010年 2014年 2015年 2016年
身体障害者手帳所持者 4,458 4,688 4,984 4,864 4,770
療育手帳所持者 812 968 1,174 1,190 1,266
精神障害者保健福祉手帳所持者 355 452 672 729 806
合 計 5,625 6,108 6,830 6,783 6,842
人 員 世帯数 保護率（‰）
2010年 1,144 778 9.1
2013年 1,220 834 9.91
2014年 1,192 827 9.78







2012 2013 2014 2015 2016 2017 年
0
2,000
1,000
総合事業
支援 1
支援 2
介護 1
介護 2
介護 3
介護 4
介護 5621
737
938
990
988
708
451
582
742
1,048
1,075
1,020
735
456
595
736
972
1,212
951
875
464
596
763
1,008
1,227
993
923
495
576
764
1,030
1,235
1,005
952
528
53
578
760
1,004
1,273
1,100
908
515
117
長浜市における介護保険認定者数の推移
48 身近な暮らしの場で支えあう地域福祉活動の推進（山下）
